Cuka bonggol pisang by Utusan Malaysia,
CuI{abonggolpisang
MOHD. Rosnizam Mohd. Yusoff ( kiri) bersama penyelidik cili'knya menunjukkan contoh cuka
bonggol pisang yang dihasilkan.
menerusipenemuantersebut,pengguna
cukadanpetanibakalmendapat
manfaatnya.
Cukaitu turutdiuji menerusi
kerjasamaInstitutBiotekMelakadan
mengandungi20 gramkarbohidrat,
75kCaltenagadi sampingtahap
keasidannya(pH)sebanyak3.4.
Kini, cukatersebutmasihbelum
dikomersialkansepenuhnya,hanyadijual
sekitarTelukIntan,Perak.
Bagiyangbermintaandableh
menghubungitalian05-6227322atau
faxkansebarangpertanyaandi talian
05-6232941.
Sejenisselaputberwarnaputihakan
terbentukdi dalamperangkapdan
dijadikaninduk cuka.
Seterusnya,bonggolpisangyangtelah
dibersihkanakandiracikdandiperam
bersamaragiselamaduaminggu.
Hasil fermentasitersebutakandiperam
sekalilagibersamaindukcuka(bakteria).
jugaselamaduaminggulagisebelum
ditapisdandibotolkan.
Jelasnyapenghasilancukabonggol
pisangtersebutdapatmenggantikancuka
yangbuah-buahanyangberhargatinggi.
Di sampingitu,bonggolpisangselama
ini tidakmemilikinilaikomersial,
Kelebihan i-Vine:
Mengandungi khasiat yang
tinggi dalam diet makanan.
-+ Memiliki kepelbagaian
kegunaan.
-+ Dapat memanfaatkan bonggol
pisang yang terbiar selepas
buah pisang dituai.
-+ Mampu bertindak sebagai
antiseptik semulajadi bagi
mengelakkan jangkitan
bakteria. fungi dan parasit.
-+ Memiliki aroma harum
tersendiri dan rasa yang lebih
sedap berbanding cuka lain.
ditemuidi pameranEkspoInovasi
Malaysia(MIExpo)2013anjuran
UniversitiPutraMalaysia(UPM),di
Serdang,Selangorbaru-baruini.
UntukmenghasHkanbakteriatersebut,
kulitpisangbersamaguladirnasukkanke
dalamsejenisperangkapdandigantung
padapohonbuah-buahanyangsedang
berbungabagimenarikperhatianserangga.
PENGGUNAANcukadalammasakan
seharianamatsinomimdengan
masyarakatmanakaladalambidang
perubatan,cukaturutdigunakan
antaranyacukadelima,cukaepal,cuka
kurmadanpelbagailagi.
Kesukaranuntuk menghasilkancuka
yangberkualititinggidaripadabahan
organikmendorongmanusiamencipta
cukadaripadabahankimia.
Biarpunmanfaatnyahampirsama
namunkesansampinganyangterhasil
bakalmemburukkantahapkesihatan
manusia.
lnisiatifsekumpulanpelajar,Nurul Fila
HazuinMohd.Kassirn,Nor Syarnrina
M.Othman,NurinIzzatiMohamedHalim
danGurupenasihat,Mohd.Rosnizam
Mohd.Yusoff dariKolejVokasionalTeluk
Intan,Teluk Intan,Perakmengkaji
kandungankarbohidratdalampokok
pisangakhirnyamenemuiproses
menghasilkancuka.
Dikenalisebagai-Vine, cukaorganik
tersebutdihasilkanmenerusipemeraman
bonggolpisangbersamasejenisbakteria.
MenurutNuml Fila HazuinMohd.
Kassim,bakteriakhastersebutdiperolehi
menerusiprosespenyediaaninduk cuka.
"Cukai-Vine dihasilkandaripada
penapaianbonggolpisangdandibantu
sejenisbakteriakhasyangdikenali
sebagaiactobacteraceti,"katanyaketika
